












Hrvatska akademija znanosti i umjetno-
sti (HAZU) na izbornoj skupštini održanoj 
15. svibnja 2014. izabrala je 36 novih člano-
va u svojih 9 razreda, od kojih 11 akademi-
ka. Među izabranima, u 153 godine djelovanja 
HAZU, jest i prvi akademik iz područja sto-
matologije - akademik Vjekoslav Jerolimov u 
Razred medicinskih znanosti. 
Akademik Vjekoslav Jerolimov ro-
đen je 1945. godine. Diplomirao je na 
Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagre-
bu, gdje je proveo cijeli radni vijek. Na znan-
stvenom usavršavanju u inozemstvu boravio 
je, među ostalim, godinu i pol na Velškome 
sveučilištu (University of Wales) u Cardiffu. 
Redoviti profesor postaje 1993., a umirov-
ljen je 2010. Osnivač je jedne katedre i dvaju 
kliničkih zavoda. Uvodi nove kolegije u studij 
te je urednik i autor niza udžbenika. Među-
narodni utjecaj i zapaženi doprinos ostvaru-
je u tehnologiji materijala zubnih proteza te u 
području temporomandibularnih poremećaja. 
Mentor je 89 diplomskih, magistarskih i dok-
torskih radova. Bio je pozvani predavač na mnogim skupovima te gost-
profesor na Velškome sveučilištu (University of Wales) u Cardiffu i na 
Sveučilištu zdravstvenih znanosti Savezne Države Oregon (Oregon He-
alth Sciences University) u Portlandu. Autor je 378 radova, od kojih je 126 
objavljeno u međunarodno indeksiranim časopisima. Njegov 91 rad ima 
CC/SCI/SCOPUS vrijednosti, a citirani su u najuglednijim međunarod-
nim citatnim bazama više od 500 puta. Autor je pet knjiga te 19 poglavlja 
u 14 knjiga. Sudjelovao je u 16 projekata, od čega je sedam bilo međuna-
rodnih. Član je uredničkih odbora triju domaćih i četiriju međunarodnih 
časopisa, a suosnivač je i bivši urednik Hrvatskoga stomatološkog vjesnika. 
U Europi sudjeluje u donošenju zajedničkih osnova programa diplomskih 
studija stomatologije, te programa specijalizacije iz stomatološke protetike. 
Organizator je 60 znanstveno-stručnih skupova. Bio je prodekan i dekan 
Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, zatim prorektor i kandidat za rekto-
ra Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti je član Akademije medicinskih znano-
sti Hrvatske, Međunarodne akademije stomatoloških znanosti (Academy 
of Dentistry International) te niza domaćih i međunarodnih znanstveno-
stručnih društava. Predsjednik je Hrvatskoga stomatološkog društva i 
član Uprave Hrvatskoga liječničkog zbora. Bio je predsjednik Europskoga 
društva za dentalnu protetiku (European Prosthodontic Association). Član 
suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 2006. U toj 
instituciji sudjeluje u donošenju deklaracije Hrvatska temeljena na znanju 
i primjeni znanja (2004.). Također sudjeluje u organizaciji skupova Dani 
Andrije Štampara (2004.) i Međunarodni simpozij o Josipu Jurju Strossmaye-
ru te je suautor monografije o tom našem velikanu (2006.). U Akademiji 
je organizirao osam znanstvenih skupova iz područja stomatologije. Ured-
nik je prvog broja Akademijina časopisa Rad - medicinske znanosti, te dva-
ju zbornika radova sa znanstvenih skupova. Zamjenik je glavnog uredni-
ka Rada - medicinske znanosti i tajnik Odbora za orofacijalne bolesti. Od 
mnogih njegovih nagrada ističemo ordene Danice hrvatske s likom Ruđera 
Boškovića te s likom Katarine Zrinske, Award of Excellence in Scholarship 
in Dental Materials od Academy of Dental Materials (SAD), priznanje 
Honorary Life Member od European Prosthodontic Association, Nagradu 
Grada Zagreba za znanost i Nagradu Grada Zadra za životno djelo te pri-
znanje Honorary Life Member od European Dental Students’ Association. 
Iskrene čestitke!
Uredništvo
First Academician from the 
Dental Science  
- Vjekoslav Jerolimov
For the first time in its 153 years it chose 
one academician from the dental science – 
Vjekoslav Jerolimov in the Department of 
Medicine.
On its electoral assembly on May 15 2014 
the Croatian Academy of Sciences and Arts 
(CASA) elected 36 new members. For the first 
time in its 153 years it chose one academician 
from the dental science – Vjekoslav Jerolimov 
in the Department of Medicine.
Academician Vjekoslav Jerolimov was 
born in 1945. He graduated at the School fo 
Dental Medicine Universtiy of Zagreb, where 
he worked his whole professional career. He 
spent 1,5 years at the University of Cardiff in 
Wales. He was elected full professor in 1993, 
and retired in 2010. He founded one Chair 
and 2 clinical departments. He introduced 
new subjects in the curriculum and authored 
numerous textbooks. His international influ-
ence and marked contribution was in the tech-
nology of dental prosthesis materials and in 
temporomandibular disorders. He mentored 
89 graduate, master and PhD theses. He was invited to speak on numerous 
congresses and guest-professor at the University of Wales in Cardiff and 
Oregon Health Sciences University in Portland. He authored 378 publi-
cations with 126 articles in internationally indexed journals. Ninety-one 
of his publications have CC/SCI/SCOPUS value, and he was cited more 
than 500 times. There are 5 books with his authorship, as well as 19 fur-
ther chapters in 14 books. He participated in 16 projects (7 internation-
al). Professor Jerolimov is a member of 3 Croatian and 4 international ed-
itorial boards; he is a co-founder and former editor-in-chief of Croatian 
Dental Journal. He is active in delivering common basics of dental studies 
and postgraduate program in prosthetics. He organized 60 scientific and 
professional meetings. He was Dean and Vicedean of the School of Dental 
Medicine University of Zagreb, Prorector and a candidate for rectorship 
of the University of Zagreb. He is a full member of the Academy of Med-
ical Sciences of Croatia, Academy of Dentistry International and numer-
ous Croatian and international professional and scientific societies. He is 
the President of the Croatian Dental Society of the Croatian Medical As-
sociation, and a member of the board of the Croatian Medical Association. 
He is past president of the European Prosthodontic Association. He was 
elected Associated Member of the CASA in 2006. He participated in the 
creationof the declaration Croatia based on knowledge and use of knowl-
edge (2004). He participated in the organization od the Andrija Štampar 
Days in 2004 and International symposium on Josip Juraj Strossmayer in 
2006. He also co-authored a monography with the same name. He orga-
nized 8 scientific events in the CASA and edited one issue of Rad – med-
ical sciences and two Books of abstracts of the scientific meetings. He is 
deputy editor of the Rad – medical sciences and secretary of the Board for 
Orofacial diseases. His numerous awards include the Danica hrvatska with 
Ruđer Bošković and with Katarina Zrinska, Award of Excellence in Schol-
arship in Dental Materials awarded by the Academy of Dental Materials as 
well as Honorary Life Membership of the European Prosthodontic Asso-
ciation, City of Zagreb Award for Science, City of Zagreb Award for Life-
time Achievement and Honorary Life Membership by the European Den-
tal Students’ Association.
Congratulations!
Editorial Board
